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Al  llarg del mes de maig de 
2000 es van dur a terme un se- 
guit d'actes per tal de reconeixer 
I'extraordinaria tasca docent de 
Ramón Valdes del Toro a la Uni- 
versitat d'Oviedo i a la UAB 
(1973-2000) com tambe de les 
seves contribucions en els am- 
bits de I'antropologia religiosa i 
economica. Els actes programats 
van ser els següents: 
%posició o la Biblioteca d'Humo- 
nitots 
Aquesta exposició va consis- 
tir en I'edició de la plana web 
http:l lhipatia.uab.eslexposi- 
cions/valdeslvaldes.htm, disponi- 
ble de forma permanent, i I'ex- 
posició a I'aparador de la sala de 
revistes de la Facultat de Lletres 
d'objectes i documents relacio- 
nats amb I'autor. 
* Exposició a 10 Facultat de Lletres 
Paral.lelament a I'exposició a 
la Biblioteca dlHumanitats es va 
fer una exposició a la Facultat de 
Lletres. Aquesta exposició, amb 
fotografies i textos, va posar de 
relleu les contribucions dels 
alumnes de Ramón Valdes en el 
camp dels oficis tradicionals i les 
explotacions camperoles catala- 
nes, els recursos de que disposa 
actualment la Divisió dlAntropo- 
logia a la UAB (Human Relation 
Areo Files, Cross-Cultural, SEDIT. 
etc.) i les línies d'investigació 
existents. 
* Conferencies 
Les conferencies programa- 
des van ser les següents: 
Joan Prat i Caros: "L'estigma de 
I'estrany. Reflexions al voltant de les 
sectes religioses" 
Uboldo Martinez Veigo: "Pers- 
pectives de I'antropologia economi- 
ca al segle XXI" 
Per últim, el divendres 2 de 
juny de 2000 es va celebrar un 
acte institucional multitudinari a 
I'auditori de la Facultat de Lle- 
tres. En aquest acte van partici- 
par exalumnes procedents de la 
Universitat d'oviedo, Aurora 
González Echevarria, actual ca- 
tedratica de la UAB i tambe exa- 
lumna del Seminari dlEtnologia 
dlOviedo i Manuel Delgado, el 
qual va parlar en representació 
d'Alberto Cardin, una figura ínti- 
mament lligada a Ramón Valdes, 
en una relació que el mateix 
Cardin qualifica de "dialeg inter- 
minable". 
Tot seguit, joves exalumnes 
de Ramón Valdes van represen- 
tar un sketch audiovisual en el 
qual, recollint cites literals de les 
seves classes, se simula la creació 
del món -i de la desigualtat- 
per part de Deu. Poemes visuals, 
sonets anonims i reflexions so- 
bre la influencia del pensament 
de Ramón Valdes van tancar 
aquesta segona mesa d'ex-alum- 
nes, que don i  pas a la llicó ma- 
gistral. 
Ramón Valdes, després d'a- 
grair les intervencions dels seus 
alumnes va repassar els mo- 
ments biografies que li van dur a 
investigar dos temes aparent- 
ment antagonics com són I'eco- 
nomia i la religió. El seu itinerari 
intel.lectual passa per Madrid 
(Prof. Álvarez de Miranda), París 
(Prof. Mircea Eliade) i, sobretot 
Munic, amb el professor Bau- 
Rarnón Valdés del Toro a la UAE 
mann, amb el qual va mantenir surcos en Antropologia básico y 
una relació intel4ectual intensa aplicada, I'editor del qual sera 
pero distant en el terreny perso- Aurora González Echevarría, pu- 
nal. La llicó de Ramón Valdes va blicació que veura la llum al llarg 
posar de manifest I'element fo- de I'any 200 1. 
namental de la religió: la natura- 
lització de la desigualtat. Efectiva- 
ment, la instauració ontologica 
de I'existencia de graus entre els 
humans i els essers espirituals, 
justifica I'existencia de persones 
mes properes als deus que als 
mateixos humans. La religió, mes 
que en el terreny de la creenca, 
construeix una realitat social 
irrefutable. 
Per tancar I'acte institucional, 
M. Llu'isa Hernanz, vicerectora 
d'ordenació Academica i de 
Qualitat Universitaria de la UAB 
va lliurar un petit obsequi a Ra- 
mon Valdes en presencia de 
Montserrat Pallares, vicedegana 
de la Facultat de Lletres i Verena 
Stolcke, directora de la Divisió 
d'Antropologia Social. 
El contingut de les conferen- 
cies i la llicó de Ramonvaldes se- 
ran recollides en un llibre d'ho- 
menatge amb el títol Abriendo 
